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Patricia :f o[ tz, Piano 
Sonata in F Minor 
Andante cantabile 
Allegro 
Andante 
Vivace 
Rondo for Trumpet 
Concerto (1924) 
Moderato assai ma molto maestoso 
Quasi una Leggenda 
Finale 
Heart of a Wolf (1998) 
Intermission 
Georg Phillip Telemann 
( 1681-1767) 
Claude T. Smith 
(193 2-1987) 
Launy Grondahl 
( 1886-1960) 
Neal Corwell 
(born 1959) 
Thoughts of Love (1887) Arthur Pryor 
(1870-1942) 
Fantasie, Theme and Variations on "The Carnival of Venice" Jean Bapiste Arban 
(1825-1889) 
arranged by Eric Leidzen 
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